



I programa de este año es, como el de óttas ocasioJ 
ríes, más que un acto de presentación un ggsto de 
cordial invitación para que todos —propios y. $&ra-
ñps— se acerquen y se sienten a la gftw mesa dfjnirés-
tras fiestas sanjuaneaos. Es algo así como esa llamada 
telefónica que hacemos al amigo para que no olvide el 
m arpe rito de la cita. 
, 'Pürá nosotros nadie es extraño, ni desconocido. To-
dos son v'&sinos, amigos, de aquí. Aunque en ocasiones, 
nos distancien territorios o ideologías.*Nuestras fiestas 
sanjvprié'ras solamente tienen un color: el del insurgente 
,alborozo de los. cohetes y tratas, el de las incitantes 
•músicas de orquestinas y bandas, el de nuestro sorpren-
dente tipismo y el de los Festivales de España. 
Parece mucho. Pero no. Es lo suficiente, porque cuán-
do uno se mete en esa noria de la fiesta, los actos se 
enhebran unos a otros y ef tiempo da de sí para vivir 
más tiempo; pero, sobre todo, para vivir mejor, para 
evadirse de la monotonía del diario quehacer, para 
liquidar las horas lentas y calurosas del aburrimiento. 
El vocerío, el estrépito de las músicas callejerast el 
abigarrado colorido de la feria aunque son una irivittí-
ción para que todos participen en los actos de estas j 
fechas, quizás no sea ta más córrecta. 
Pero aquí nuestro programa. Es nuestra tarjeta de 
invitación. Unica. Para todos-. Os esperamos. 
LA COMISION MUNICIPAL DE FESTEJOS 
•|gJ%adó,18deJuBlo 
20 horas.- Paseo de Papalaguinda. Se íori^otciSHa.-., 
"tra<Í¡£ÍqpalCabalgata del Pregón queiiará'el refc<SÍjri¡$o 
habitual. Desde el balcón principal de la Casa 6ónsis4 
torial, se pronunciará el Pregón de Fiestas. 
<£0,30 Horas.-Parque Cerrado del V RALLYE AUTO-
' MOV|LISTÍ<5SC)' CIUDAD DE LEON, "TROFEO EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LEON", en el Paseo de Papala-
m^mé, * •  ¿ • a 
^2>J30 Horas.Palacio dfe Deportes. FESTIVALES DE 
y % E^P&ÑA. Ballet-fespar>©^de MARÍA ROSA. 
*•• • "••> i¿ 23,30 horas.- Parque de Atracciones. Verbena. Actua-
ciórr-del DUO GALA Y SU MARIACHI y los Conjuntos 
"Táwata Show" y uLós Yimas". 
í omingo,19 
9,00 horas.- Pa^eo áe^Papaíci-güindá. Salida de los 
participantes en el V RALLYE AUTOMOVILISTICO. 
10,00 horas.- Plaza San Marcos. Concurso Infantil y v 
Juvenil de Pintura y.Dibujo. 1 ' x 
12,00 horas!- Pal&cio de Deportes. Campeonato Na-' 
cional de DESARROLLO MUSCULAR Y FUERZA. Trofeo TU? v ' ••! • *r 
Ciudad dfe León". ' ^ 
13,00 horas.- Salón de Actos del Colegió San José de 
los HH. Maristas. Entrega del Premio " I CQNCURSO 
LITERARIO JUVENIL". 
20,00 horas.- Parque de Atracciones.* Entrega de Gre-
mios a ÍÓs ganadores del V RALLYE AUTOMOVILISTICO. 
A continuación, bailes con actuación de "Los Chichos" y 
los iConjííntos. "Tawata Show" y "Los Yimas". 
horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES DE 
ESPAÑA. % • 
23,30 horas.- Parque de Atracciones. Verbena en la 
' que actuarán "Los Chichos" y tal Conjuntos "Tawata 
'¿hucpw" y "Los Yirnás'^; 
unes, 20 
20,00 horas.- Salón de Actos de la Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. JUSTAS LITE-
RARIAS. n v V 
20 y 23,30 horas.- Parque de Atracciones. Bailes y 
Verbena. Con actuación de los Conjuntos "Tawata 
Show" y "Los Yimas". 
22,00 horas.- Estadio Municipal "Antonio Amilivia". 
Espectáculo Automovilístico presentado pqr el piloto 
suicida "ALAIN PETIT". 
artes, 21 
22/30 horcis.- Palacio Municipal de Deportes^pRAN 
VELADA DE BOXEO. ** 
' • •• / • ! 1 I 
23,00 horas.- Verbena popular en Arrtrunla.,'. 
v;2O;O0.'Horas.-,Parque de Atracciones. Bailes con los 
ponjuntos'^Tpwata Show" y "Los Yimas". 
2*2,00 horas.- Estadio Municipal Segunda actuación 
/' del espectáculo Automovilístico presentado por el piloto 
:5yicjda "ALAIN RETJJj 
V • * 22 ,30 horas.- Palacio Municipal de Deportes. FESJt-
^ VALES DE ESPAÑA. BALLET FOLKLORICO DE PUERCO 
RICQ! "GRUPO AREITIO". T 
23 ,30 horas.- Parque de Atracciones. Verbena con la 
actuación estelar' dé MARIA MAHOR y los Conjuntos 
"Tawata Show" y "Los Yimas". 
'iércoles,22 
17,30 horas.- Paseo de Papülaguinda. Inauguración 
de la MINI-EXPO Infantil y Juvenil de la Delegación de 
la Juventud. 
.,y> • V 
2 0 0 0 horas.- HotéJ de San Marcos. Entrega de¡¡|a Rosa 
de Plata "DIANA" del E^nco de Bilbao,, a la MUJER PEL 
AÑO EN LEON, con asistencia de la Reina df' los Fiestas 
y sus Damas de Honor. " " 
20 y 23 ,30 horas.- Parque de Atracciones.,Bailes y 
Verbena con actuación de los Conjuntos "tos Paiadfsv^?" ' 1 . 'V/' 
-y TSirios Seven". - i . 'V " -* . "y, < 
22,30 horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES" DE 
ESPAÑA'. Actuación de la Compañía "Enrique Diosdado 
-ArríeliQ ¡de la Torre", con la obra "EL ALCALDE DE 
<ZÁ|!^ ÍÁ " : í de, P. Calderón de la Barca. 





Mandria y tarde.- Recinto, de la Mini-Expo. Juegos, 
concursos, deportes, etc. 
11.00 horas.- Paseo de Papalaguinda. Concurso de. 
Castillos y Esculturas en la arena. 
17,00 horas.- Parque Infantil de Tráfico. Pruebas de 
habilidad con Karts. » 
19,30 horas.- Recinto de la Mini-Expo. Primera sesión 
del Teatro de T í t e r e s "Los Gigantillos", bajo la dirección 
artística de "Karraskedo". 
20,00 horas.- Parque de Atracciones. Bailes con la 
actuación de ios Conjuntos "Los Paladines" ^ "S i r ios 
Seven". , 
22,30 horas.- Potado Municipal de; Deporte^FESTI-
VALES DE ESPAÑA. Act|^0ción de la Compañía "Énrique 
Diosdado-Amelia de la Torre", con la obrtf * LA MAL-
QUERIDA", de Jacinto Benavente. * -
23,30 horas.- Verbena en el Parque de Atracciones. 
Actuación de MARI CARMEN Y SUS MUÑECÓS y los 
.Conjuntos "Los Paladines" y "Sir ios Sévén"-. *L¡¡£ 
iernes, 24 
" ^ T DIA DE GIJON 
.9,45 horas.- Casa Consistorial. Récef>ción Oficial déla 
Corporación del ilrrvs. Ayuntamiento de Gijón. 
10,00 horas.- Capilla del Cristo de la Victoria. Tradi-
cional Misa rezada con asistencia de Autoridades- y 
Corporación Municipal. 
10,30 horas.- Paseo de los Condes de Sagasta. CA-
RRERA CICLISTA.. 
11,00 horas.- Jardín de San Francisco. Campeonato 
de BOLOS. 
11,30 horas.- Circuito de Ñavatejera. Prueba-?* el» 
Moto-Cross " I TROFEO CIUDAD DE LEON". 
1 2,00 horas.- Palacio 'de Deportes. Festival de Artes 
Marciales. 
1 2,30 horas.- Templete de la Condesa. Concierto de 
la Banda de Música de León. ! 1 '' 
&.*VAYA!|XLON 
del Teatro Infantil 
13,00 horas.- Réctafo de la Mini-
CON LA CONTAMINAqpN", a cargo 
Los Gigantillos". 
16,3Q horas.- Campo del Parque. I 
XXIX Concurso de Saltos Nacional. 
; Prueba nQ 1 COCA-COLA 
. „ Prueba nS 2 BANCO POPULAR &SPA 
' Prúeba n° 3 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
18,00 horas.- Plaza de Toros del Parque. Primera 
• Corrida de Feria. Toros de Martínez Uranga, de Tudela, 
> a r a loV Catadores DAMASO GONZALEZ, PACO AL-
CALDE y tblS FRANCISCO ESPLA. 
• 19,30 horas.- Recinto de la MI|i-Expo. "LA TRENZA 
tipE-L CHINITO vKI-SA-LA0"', una d'ventura de las Mario-
netas de "KARRASKÉDO". 
20 y -23,30 horas.* Parque de Atracciones. Baile* y 
Verbena con la actuación de "PHIL TRIM SHOW" y los 
Conjuntos "Los Paladines" y "Sir ios Seven". 
22,30 horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES DE 
ESPAÑA. JUAN GARLOS CALDERON. Música de Jazz. 
; abado, 25 
Mañtína y tarde.- Recinto de ja Mini-Expo. Juegos, 
concursos, deportes; etc. 
Mañana y tardfe.-vInstalaciones deportivas, <%l Club 
Náutico de León en Abantes de Luna. Carnpep'ñgtos 
Regionales de Vela de la Zona Centró, c|b^f*áur¡¿p''. 
16,30 horas.- Campo del Parque. Concurs^elSaltos 
Nacional. " W S Í 1 ^ -
Prueba nS 4 CAJA RURAL PROVINCIAL-
* .Prueba ne. 5 CAMARA OFICIAL''DE COMERCIO ^ 1 
E INDUSTRIA ' 1 " 
Prueba n^ 6, BANCO DE BILBAO 
19t3P b¿ras.- Recinto de la Mini-Expo. Despedida del 
teat ro á ^ T í t e r e s "Los Gigantillos", bajo la dirección 
artística déVkqrraskédo" con la obra "AMA A QUIEN TE 
ÉDUCA". • 
««< - » \ .. • /• . * . 
20 y 23,30 horas.- Parque dé ̂ tracciones. Bailes y 
Verbena. Actuacióñ'-'de ^MOCHI" y los Conjuntos "Los 
^ PalS^ines" y "S i r ios SéVen". 
22,30 horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES DE 
ESPAÑA. "Compañíq de Opera Estudio". "LA TRA-
VIATA", de Verdi. ' 
i omingo, 26 
Mañana y tarde.- Rec+nto de Jo Mini-Expo. Juegos, 
deportes y concursos. 
Mañana y tarde.- Instalaciones deportivas del Club 
Nautjco de Mirantes de Luna, finales.de los carppeona-
tos de Vela de la Zóna Qentro. 
¡O,30 horús.- Coñcha de. la Ctra. Asturias, |%itigúo 
Aero-Club). TIRO AL PL&TO. * V 
A la misma hora.- Estadio Hispánica 
CIUDAD DE LEON" de Atletismo. 
12,00 horas.- lempiete de la Condesa. Condfí la^e. 
la Banda de Música del Gobierno Militar. 1 ' V 
" ¿i ; ' -
16,30 horas.- Campo-del Parque. Concurso de Saltos 
Nacional. 
.Pralba^h-,[?•; EXCMO. Sr. GOBERNADOR CIVIL 
Prueba n ^ 8 , CAJA DÉ AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD " ; 
^Prueba 9 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
18;Q0 horas.-.spia|# de Toros del Parque. Segunda 
Gamela de Feria. Toros de Martín Berrocal de Huelva, 
para fes matadores PAQUIRRI, EL NIÑO DE LA CAPEA y 
AVEIJÑO DE LA FUENTE. 
19,00 horas.- Avda. de San Froilán. "X I TROFEO;SAN 
PEDRO" de Ciclismo para Juveniles. 
19,30 horas.- Recinto de la Mini-Expo. Actuación de la. 
Compañía de Títeres "ARLEQUIN" y del Ilusionista Ven-
£ trílocuo "Balto". 
20 y 23,30 horas.- Parque de Atracciones. BaíÉk *f 
Verbena. Actuación de los Conjuntos "Jerusalen" y 
"Tamba 8". ^ 
20,00 horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES DE 
ESPAÑA. Compañía "Teatro" Municipal de Madrid". 
'MARCO DE LOS APENINOS A I O S ¡ANDES" \ 
.unes, 27 
23,00 horas.- Vi Ronda Poética por tos rincopes del 
Viejo León: San Isidoro^uerta Castillo, Cien Doncellas, 
Catedral, Torre de los Ponce y Plaza 0 x y 
24,00 horas.- Plaza Mayor. Se servirán las. dásicás 4 
' SOPAS DE AJO". A continuación, verbena egrki Plaza K 
de San Martín con la actuación del Conjunto-^rjyos 
Seven". * 
Mañana y tarde.- Recinto de' ta Mini-Expo. Juegos, 
eófteyrsos y depprt<e£ , 
12,00 horas - Campo Hípico del Parque. II Con cu/so 
Canino Interprovincial. 
17,00 horas.- Colegio Lope de Vega. (Solaresde D. Paco). 
" I I CAMPEONATO DE TENIS DE MESA". 
20 y 23,30 horas.- Parque de Atracciones. Bailes y 
Verbena con la actuación de PABLO ABRAIRA y los 
Conjuntos "Jerusalén" y "Tamba 8" . 
22,30 horas..- Palacio de Deportes. FESTIVALES* DE 
ESPAÑA. Actuación de la Compañía "Corral de Alma-
gro". "RETABLO DE LÁ LOZANA ANDALUZA", inspirada 
en la obra de Francisco Delicado y en textos de Bar-
tolomé de Torres Naharro y Alfonso Valdés, adaptados 





Mbñcmp y tarde.- Recinto de la Mitfi-Expo. WqgmÜ: 
. concursos, deportes, etc. 
1 6.^jp:h'ora8.- Campo del Parque.- Concurso 4e Saltos - j 
" ¿ i 
. ' - P r u e % n ° 10 OSBORNE 
1 , Prueba n^ 11 EURjOMODA r %» 
' t,- . •.-•Pruébá' n° 12 BANCO CENDAL 
* r ; Í 7 ,00 horas.- Cpléqio' Lqpe de Vega (Solares de D. Paco). 
- jCor&núa eI "fí C A ^ P A T O PE TENIS DE MESA'', ¡M 
*• '•''">"•>̂  * ' flPp 
19,30 horas.- Recihto de la Mini-Expo. Actuación d#íla 
Compañía de Títeres "ARLEQUIN" y del Ilusionista Vén-
trilocuo "BALTO". 
A la misma hói®a.- Embalse de San Marcos. VII CEGA-
TA NACIONAL DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 
20 y 23 ,30 horas.- Parque de Atracciones. Bailes y 
Verbena. Actuación de GEORGIE DANN y los Conjuntos 
"Jerusalén" y "Tamba 8" . 
22,30 horas.- Palacio de Deportes. FESTIVALES DE ' j ¡ ¡ 
ESPAÑA. Compañía "Uaac Albéniz" "DONA FRANCIS-
QUITA", de Vives. 
23 ,00 floras.- Verbena popular en el Barrio de Puente 
Castro. i i > 
iércales,29 
• , ÍT«Ü\. .• :. 31? 
* • • ' ' . ' f r 
Durante la mañana.- Recinto de la M¡ni-Expo-?-ioegos, 
deportes y concursos. ^ 1 1 
10,30 hfcras.- S. I. Catedral. Misa del FORO U OFERTA, 
con participación de las CANTADERAS. 
1 1 ¿3© .horas.- Estadio Municipal "Antonio Amilivia". 
£0%RÓ>bE. ALUCHES. 
P " >v 
16,30 horas - °Campo del Parque. Concurso de Saltos 
Nacional. * } 
Prueba nQ 13 VINOS CATEDRAL DE LEON 
Prueba ng 14 BANCO DE VIZCAYA 
, aprueba n -̂ 15 GRAN PREMIO EXCMO. AYUNT^-
v MIENTO DE LEON 
1 7,00 horas.- Colegio Lope de Vega (Solares de D. Paco). 
Finales del " I I CAMPEONATO DE TENIS DE MESA". 
18,00 horas.- Plaza de Toros del Parque. Festival có-
mico-taurino. 
20 ,00 horas.- Palacio Municipal de Deportes. Festival 
de la Canción con la actuación del Grupo "JARCHA[\ 
20 y 23 ,30 horas.- Parque de Atracciones. Bailes y..jgL 
Verbena con la actuación de "VENUS" y los Conjuntos 
"Jerusalén" y "Tamba 8" . 
23 ,00 horas.- Iglesia de San Marcos. Gran Concierto? 
Homenaje al MAESTRO ODON ALONSO, a pargo de Ja 
Orquesta de Cándara d© León. 
' T" — — — 
Cqfqs de RTVE, voCey ̂  instrumentistas "solistas, 
¡nterpretacióh del Orato^p de Háendei /y 
bajo la dirección de ODON A L O N S O . ^ / * ^ 
A la misma hora.- Paseo Sáenz de 
Artificiales. ÍT«a 
ueves,30 
) 2 0 , 3 0 horas.'- Paseo de Papalaguinda. £ R A N CABAL-
] ¿pATA .FINAL DE F IESTAS Y BATALLA DE FLORES. 
W 22,00 horas.- Palacio de Deporíés. Los fabulosos Gi-
_ Negros. Harlem Q lOBE TROTTERS enfrentados , 
'A en bq?oncestó espectacular a JERSEY REDS. Dos espec-
táculos en uno. Baloncesto más show de variedadés. 
ROBERT BIASSINI, monociclo; THE BIARGE, jongleurs y 
GIPSY ROLAND, rülos. 
NOTAS.— 
Todos los días la Banda de Música de León, 
así como los Gigantes y Cabezudos, desfilarán 
por las calles de la ciudad. ^ . 
Las Sociedades Culturales y Recreativas leo-'* 
nesas, organizarán en sus domicilios bailes y ce-
nas de gala. 
EDICION Y M A Q U E T A : Filesa de Publicidad. 
IMPRIME: Gráfica» Cornejo. Dep. Legal LE 803 -1977 
¡ i 
CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE LEON 
AL SERVICIO DE SU PROVINCIA 
